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During the Malaysia Film Unit (MFU) era, Malaysia was 
renowned for producing good documentary and was a significant 
documentary film producer in Asia. The digital revolution has 
led to a new interest in documentary which has brought about 
the need for Malaysia to reform and reposition its documentary 
film production environment. However, despite the various 
government efforts it is still underdeveloped and its quality is 
generally considered to be low. This study examined the state of 
documentary in an effort to ameliorate the current practices of 
documentary production in Malaysia and, to identify essential 
criteria that are vital to producing documentary, determine 
the challenges to the current film makers and to make 
recommendations as to ways to improve the existing practices. A 
mixed methodology was utilized. A total of 124 self-administered 
survey questionnaires were received out of the 198 sent out 
to active practitioners in the Klang Valley. Outcomes from the 
survey became the basis for conducting the in-depth interviews 
during which fifteen major documentary players, which include 
regulatory bodies, policy makers and all those involved in the 
industry, were interviewed, in order to gain better insights into 
documentary production in Malaysia. The results of the study 
suggests that there is a lack of knowledge and understanding of 
documentary production among local filmmakers; both in the 
production aspect (technical know-how) as well as in the creation 
of content. The findings also reveal that in order to produce 
successful documentary, both its form and content must be of a 
high standard, thus emphasizing that the theoretical knowledge 
and operational skills are equally crucial. The study proposes 
a framework of ‘Essential Production Criteria’ (EPC), which 
is a set of guidelines for producing successful documentary. 
Additionally, the study offers a documentary repositioning model 
to help improve and to elevate the current state of documentary 
and hence contribute towards repositioning documentary in 
Malaysia.
Kajian ini membicarakan lapan buah filem adaptasi dari Malaysia 
dan Indonesia dengan memberi tumpuan khusus kepada proses 
adaptasi yang berlaku ketika pengarah memindahkan novel ke 
filem. Filem adaptasi sering kali dikaitkan dengan persoalan 
“setia” iaitu melihat sejauh mana filem patuh kepada novel yang 
dijadikan sumber atau sebaliknya. Kajian ini memperincikan 
perbezaan yang terdapat pada kedua-dua medium iaitu novel 
dan filem bagi membuktikan percantuman antara keduanya 
pasti menghasilkan karya yang turut berbeza. Terdapat beberapa 
kaedah adaptasi yang telah dianjurkan oleh sarjana Barat seperti 
Morris Beja, Geoffrey Wagner, Michael Klein dan Gillian Parker, 
Dudley Andrew, dan McFarlane. Kebanyakannya mencadangkan 
agar karya asal dijadikan sumber untuk menghasilkan karya baru 
atau mengekalkan struktur teks dengan menambah tafsiran yang 
sesuai atau dalam keadaan tertentu meleraikan sumber teks 
tersebut. Bagi melihat proses adaptasi yang telah dilakukan oleh 
pengarah filem, kajian ini mengambil empat buah filem adaptasi 
dari Malaysia dan empat buah filem adaptasi dari Indonesia. 
Empat buah filem dari Malaysia adalah “Langit Petang” (1982), 
“Ranjau Sepanjang Jalan” (1983), “Mira Edora” (1990), dan 
“Jogho” (1997). Manakala empat buah filem dari Indonesia pula 
adalah “Salah Asuhan” (1972), “Badai Pasti Berlalu” (1977), 
“Ayat-Ayat Cinta” (2008), dan “Laskar Pelangi” (2008). Kelapan-
lapan buah filem tersebut dianalisis berdasarkan proses 
adaptasi yang telah disebutkan oleh Desmond dan Hawkes 
(2006) iaitu proses pemotongan, pengekalan, penambahan, 
dan pengubahsuaian terhadap adegan, tema, watak dan latar 
yang ingin ditampilkan.  Kesemua proses ini menentukan kelas 
setiap filem tersebut sama ada berada di bawah adaptasi 
setia, pertengahan atau longgar yang dipadankan dengan 
kaedah adaptasi Michael Klein dan Gillian Parker (1987) iaitu 
terjemahan dasar, interpretasi semula dan penghasilan karya 
seni baru. Dapatan kajian mendapati, pengarah filem lebih 
banyak menggunakan proses adaptasi pengubahsuaian akhiran 
cerita kerana didorong oleh hasrat dan harapan untuk memberi 
makna baru kepada khalayaknya dan dinilai berbeza dari makna 
novel. Klasifikasi filem adaptasi sebagai setia, pertengahan atau 
longgar bukan ukuran mutlak untuk memastikan kejayaan atau 
kegagalan filem tersebut, sebaliknya ditentukan oleh kreativiti 
pengarah dan krew yang terlibat ketika melakukan adaptasi 
tersebut. Kajian ini juga mendapati terdapat faktor-faktor lain 
yang menentukan sambutan penonton terhadap filem adaptasi 
antaranya populariti novel, tema ringan dan kerjasama baik di 
antara pengarang dan pengarah bagi mewujudkan persefahaman 
mengenai proses adaptasi.
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